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ALEXANDRE DUMAS, en société avec Claude SCHOPP, Le Salut de l’Empire. Hector de Sainte-
Hermine, Paris, Phébus, 2008, pp. 732.
1 Après Le Chevalier de Sainte-Hermine (ibid., 2005) que Claude Schopp avait ressuscité des
feuilletons  du  «Moniteur  universel»  de  1869,  voici  qu’en  nègre  posthume  – après
Maquet et sa «botte de plans» – le grand spécialiste dumasien nous offre la suite de cet
ultime roman. Il a osé lever l’interdit lancé aux critiques, c’est-à-dire prendre le relais
de l’écrivain, d’après le plan laissé par Dumas, quelques feuilles manuscrites trouvées
aux  archives  de  Prague  et  trois  chapitres  inédits  miraculeusement  ressurgis  du
commerce  des  autographes  pour  confirmer  ses  déductions.  L’accomplissement  du
«programme  héroïque»  d’Hector  de  Sainte-Hermine  lui  étant  ainsi  assuré,  Claude
Schopp saisit l’occasion de la publication précédente pour faire paraître le rêve de ses
longues années d’écriture en communion avec son auteur favori.
2 Nous laisserons au lecteur le goût de découvrir comment «l’étoile polaire» qui a dirigé
Claude Schopp – la prédiction faite à Claire de Sourdis dans le volume antérieur qu’elle
serait «quatorze ans veuve d’un vivant, puis épouse d’un mort» – se réalise au rythme
d’aventures  effrénées  de  Capri  à  Vienne,  des  terres  indiennes  à  la  Russie,  d’Elbe  à
Waterloo.
3 Mais la réussite du pari est totale: alacrité du style, efficacité des chapitres (Schopp a
respecté le découpage virtuel en feuilletons de 17000 signes), personnalisation du récit
au  fil  des  expériences  vitales  des  protagonistes, mais  aussi  représentation  du
mouvement  de  l’Histoire  (le  collaborateur  «en  société  avec  Dumas»  s’est  nourri
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exclusivement de ses sources d’époque, notamment l’Histoire de Napoléon et de la grande
Armée pendant l’année 1812 du comte de Ségur).
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